

















































































































































銅 4 年 (711) 9 月 18 自に臣太安万侶に詔を下して、稗田阿礼が諦習した旧辞を撰録して献上す

































































































『古事記JI (神野志隆光地訳・校注、小学舘、 1997年 5 丹)と『口語訳古事記〔完全版)J1 (三浦























































































































































































































































































































































































































『源氏物語J C阿部秋生他訳・注、小学館、 1994年 3 月 '"""'1998年 4 月)と F輿謝野晶子訳 全訳













③ F源氏物語J における「末描花j の人物像とその問題点についての説明。(新編日本古典文学
















・高崎正秀「源氏物語の成立 末摘花伝承を中心に一J cr民俗文学講座』第四巻J r弘文堂・ 1960 ・ 6)
・林田孝和「末摘花物語の『笑L寸の形成二J cr歯学説雑誌JI 1970 ・ 1)




・『日本古典文学大辞典~ (市古貞次ほか監修、日本古典文学大辞典編集委員会舗、岩波書店、 1983年10丹 ~19
85年 2 月)
・『臼本伝奇伝説大事典~ (乾克己ほか編著、角川|書店、 1986年10月)
. r 日本民俗学辞典~ (中山太郎編、パルトス社、 1998年 6 月)
. r定本柳田国男集』全巻(筑摩書房、 1962年~1977年)
(にほんまつ やすこ 本センター非常勤講師)
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